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THE EFFECT OF PROFITABILITY, LIQUIDITY, LEVERAGE, AND 
INTEREST RATES ON STOCK RETURN ON 
MANUFACTURING COMPANIES IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
Ulfa Widyastuti 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : ulfa.widyastuti@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
The objective of the research is to analysis the impact of profitability, liquidity, 
leverage, and interest rates on stock return. The data on this research used the 
manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. The 
sampling method used purposive sampling included 91 companies. Analysis 
techniques used multiple regression. The result shows that return on equity, quick 
ratio, debt to equity, and interest rate have significant effect on stock return 
simultaneously. The result also show that return on equity, debt to equity, and 
interest have positif significanat effect on stock return but quick ratio has not 
significant impact on studi research. The implication for investors should 
consider return on equity, debt to equity, and interest rate when invest on 
manufacturing companies stock in Indonesia Stock Exchange. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh proitabilitas, likuiditas, 
leverage, dan tingkat suku bunga terhadap return saham. Data dari penelitian ini 
adalah saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, 
sampling dengan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 91 perusahaan. 
Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda, hasilnya 
menunjukkan secara simultan return on equity, quick ratio, debt to equity, dan 
suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara parsial quick 
ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham dan return on equity, 
debt to equity, serta tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap return saham. Implikasi bagi investor harus mempertimbangkan return 
on equity, debt to equity, dan tingkat suku bunga saat berinvestasi pada saham 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  
 
Kata kunci : Return On Equity, Quick Ratio, Debt To Equity, Suku Bunga dan 
Return Saham 
 
 
 
 
